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1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1984 TOUKOKUU, ENNAKKOLASKELMA 




Alla byggnader 1 000 m3
Kivirakennukset 
Stenbyggnader 1 000 m3
V* 1984/83 % I-V* 1984/83 % V* 1984/83 % I-V* 1984/83 %
Yhteensä - Summa 5 941 - 13 20 266 - 11 1 832 - 21 7 922 - 13
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 2 923 5 9 063 - 7 751 14 2 732 - 5
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 2 765 6 8 545 - 7 750 15 2 727 - 5
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 1 967 7 5 445 - 8 192 23 503 - 7
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 371 - 13 1 390 - 7 139 - 9 528 - 5
Asuinkerrostalot
Flerväningsbostadshus 427 23 1 710 - 3 419 21 1 696 - 4
Myymälä-, maj. ja ravits. rak. 
Butiks-inkvart. och bespisn. 345 16 1 120 - 9 207 10 722 - 20
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 41 - 64 270 - 37 37 - 64 227 - 38
Toimisto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 201 7 850 42 176 7 776 41
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. för samlingslokaler 46 - 83 413 - 41 13 - 81 279 - 21
Opetusrakennukset 
Undervi sni ngsbyggnader 69 - 30 411 45 65 - 26 375 47
Teol1i suusrakennukset 
Industribyggnader 563 - 36 2 705 - 23 203 - 55 1 682 - 19
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 368 9 1 428 17 163 16 548 - 14
Maa-, metsä- ja kalatal. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 916 - 23 2 742 - 21 112 - 55 309 - 60
Liikenteen- ja muut rakennukset 
Trafik- och övriga byggnader 468 - 27 1 263 - 18 104 - 52 270 - 21
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN 




Kpl - St 1 000 m d Kpl - St 1 000 m 1
1983* 1984* 1983* 1984* 1983* 1984* 1983* 1984*
V V V V I-V I-V I-V I-V
Yhteensä - Summa 6 698 7 145 628 666 24 762 23 605 2 215 2 071
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 3 593 3 949 431 467 11 521 10 849 1 387 1 284
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 1 676 1 441 117 100 5 959 5 482 417 381
Asuinkerrostalot 
F1erväni ngsbostadshus 1 388 1 724 77 97 7 014 6 916 393 385
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus,
PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 90 -539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
Var god ange Statistikcentralen som käIla vid ätergivande 
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral,
PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539 0 1 1/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
When quoting data from this report the Central 
Statistical Office of Finland should be given as 
source.
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Alla byggnader 1 000 mJ
Asuinrakennukset ? 
Bostadsbyggnader 1 000 nr
Teollisuusrakennukset 3 
Industri byggnader 1 000 m.
1984* 1984* 1984*
V I-V 1984/83 % V I-V 1984/83 * V I-V 1984/83 '%
Koko maa - Hela landet 5 941 20 266 .7 1 1, 2 923 9 063 - 7 563 2 705 - 23
Uudenmaan lääni 
Nylands Iän 1 237 4 599 2 657 2 214 10 68 578 - 26
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs Iän 822 3 209 - 2 360 1 193 - 12 73 434 6
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 30 75 - 41 9 ' ' 26 - 48 _ 0 .
Hämeen lääni 
Tavastehus län 739 . 3 031 4 411 1 305 - 6 163 700 70
Kymen lääni 
Kymmene Iän 327 1 082 - 20 "155 516 - 17 4 75 - 46.
Mikkelin lääni 
S:t Mi ehei s län 237 733 - 32 142 436 - 9 7 38 - 86
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 236 791 - 5 106 351 - 10 38 100 - 7
Kuopion lääni 
Kuopio län 284 1 055 - 24 151 490 - 13 3 64 - 67
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 241 831 - 52 152 509 - 3 34 98 - 86
Vaasan lääni - Vasa län 726 2 418 - 14 280 792 - 14 44 388 15
Oulun lääni 
Uleäborgs län 694 1 724 - 5 297 833 - 10 116 197 116
Lapin lääni 
Lappiands län 318 713 - 17 203 399 - 15 13 32 - 62
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 









1984* 1984* 1984* 1984*
V I-V 84/83 % V I-V 84/83 % V I-V 84/83 % V I-V 84/83 %
Koko maa - Hela landet 7 145 23 605 - 5 3 949 10 849 - 6 1 441 5 482 - 8 1 724 6 916 -  1
Uudenmaan lääni 
Nylands län 1 860 6 567 17 676 2 043 19 404 1 498 26 768 2 981 12
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 806 2 688 - 15 482 1 495 - 10 173 668 - 31 149 509 6
Ahvenanmaanomaakunta 
Landskapet AI and 17 57 - 54 9 29 - 45 8 28 460 _ _
Hämeen lääni 
Tavastehus län 1 016 3 419 - 5 497 1 363 '- 1 : 184 896 - 9 . 333 1 133 - 7
Kymen lääni 
Kymmene län 351 1 317 - 18 236
f
655, • - .7 62 266 - 2 51 383 - 38
Mikkelin lääni 
S:t Mi ehei s län 305 1 056 - 7 198 542 0 83 245 - 7 23 172 - v
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens Iän 261 910': -  9 ■ 155 452 -  14 ,v 22 164 - 40 83 285 63
Kuopion lääni 
Kuopio län 356 . 1 .272 - 21 220 629. -.14 45 222 - 50 89 405 - 3
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 325 1 290 0 221 578 -  10 96 419 13 8 289 9
Vaasan lääni -  Vasa Iän 647 972 -  7 456 1 196 -15 87 283 -  32 97 386 86
Oulun lääni
Oleäborgs län - . 7 51 ■ 2 146 -  9 449 1 224 -13 2,14 618 4 87 282 -  18
Lapin lääni 
Lappiands län , 450 911 -  21 350 642 -  13. .63. 175 -  5 36 91 -  61
